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Durante años enteros era guer ra 
FRAY LUIS D E L E O N Y E R I C H 
R E M A R Q U E 
He leído dos obras literarias de 
postguerra: «Los que teníamos 
nen 
d0ceaííos», de Ernesto Glaeser, 
tSin novedad en el frente», de 
Remarque. Los dos son libros de 
iuventudy de infancia, los dos tie-
]a sinceridad jugosa y perfu-
de lo sentido y pensado sin 
prejuicios. La ingenuidad infan-
til salva a los hombresde su amar-
gura excéptica y de su desilusión , 
por falta de fe en la finalidad de 
sudestino. Las dos obras "hablan j 
de la guerra pasada atacándola . 
en su raíz, minándola en sus ba-
ses. 
y es que, cuando el cerebro y el 
corazón caminan armoniosamen-
te hacia la realización de un ideal 
conocido en la historia de su tra-
dición religiosa, el equilibrio se-
reno de la bondad borra todo có-
ralo de odio en nuestro espíritu, 
y la paz es su fruto bendito y 
amable. 
La cruel contienda de la gran 
guerra se ha disuelto enja mara-
villosa emoción cristiana de estos 
libros de factura infantil, de pro-
iunda franqueza moral:: N 
Digo emoción cristiana, fran-
queza moral, dos sentimientos 
Rebrotan de la misma fuente, 
PO'-que del Sermón de la Monta-
fia nace todo lo grande de la cor-
Calidad suprema del Bien, aun 
cuando vibra parasitariamente en 
todos los que «científicamente» 
leyeron destruir el Evangelio 
con su análisis crítico, en todos 
construyeron con su estupidez s^ -
^lógica este párrafo: «¡Qué in-
utlltodolo que se ha escrito he-
cho y pensado en el mundo, si eo 
pudo evitar esto! (Se refiere ¡Re-
marque a la guerra y sus apoca-
lípticas consecuencias). Todo es 
un embuste, nada tiene importan-
cia, si la cultura de tantos siglos 
no pudo impedir que se viertan 
estos torrentes de sangre, que 
existan estos miles de cárceles 
donde centenares de miles sufren 
indecibles torturas.» 
«Sólo en un lazareto se ve al 
desnudo la guerra.» 
Fijaos bien, lectores, en lo que 
dice Remarque al liquidar los re-
siduos sentimentales que anidan 
en su corazón de guerrero des-
pués de la formidable ougna de 
la gran contienda, y veréis el 
producto genuino de la actual 
ciencia mouü. 
«Soy joven:; tengo veinte años; 
pero sólo conozco de la vida la 
desesperación, la muerte, el mie-
do, un enlace de la más estúpida 
superficialidad con un abismo de 
dolores. Veo que azuzan pueblos 
contra pajeblos; que éstos se ma-
tan en silencio, ignorantes, ne-
ciamente, sumisos, inocentes...; 
veo que las mentes más ilustres 
del orbe inventan armas y frases 
para que todo esto se refine y 
dure. Y conmigo ven esto todos 
los hombres de mi edad, aquí y 
allá, en todo el mundo; conmigo 
vive esto mismo toda mi genera-
ción. ;Qué harán nuestros padres 
cuando algún día nos alcemos, 
nos irgamos ante ellos y les pida-
mos cuentas? ¿Qué esperarán de 
nosotros cuando vengan los tiem-
pos en que haya terminado la 
nuestro, oficio matar; era nuestra 
primera misión en la vida. Nues-
tro saber acerca de la vida se re-
ducía a esto: la muerte. ¿Qué pue-
de hacerse después? ¿Qué puede 
hacerse ya con nosotros?» 
¿Se ha escrito nada más terrible 
contra la guerra? Todavía contes-
tará más enérgicamente fra}7 Luis 
de León desde la calma oscura de 
su prisión inquisitorial y desde el 
siglo X V I a la pobre voz del alma 
desesperada de la humanidad del 
siglo XX. 
Pero esto merece capítulo apar-
te para en él exponer las ideas 
que el formidable pensador agus-
tino tenia sohre la guerra inter-
pretando las Sagradas Escrituras 
y estudiando el significado simbó-
lico «De los nombres de Cristo». 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia, X-929. 
Fiesta en nuestro campo de Aviación 
Misa de campaña que dijo el sacerdote don Manuel Garzarán 
con asistencia del señor obispo, autoridades y un gran gentío 
el día en que fué bendecido e inaugurado nuestro 
, Campo de Aviación. 
SERPEKTLMflS 
P E Q U E Ñ E C E S 
Suegro 3r nuera, de Saldón, 
miran con mucha atención 
el busto y faz verdadera 
del señor Pardo Sastrón, 
y dice al suegro la nuera: 
— ¿Qué le paice? ¿Le ha gustao? 
—Sí, pero está ecagerao— 
responde a la nuera el suegro... 
—Tan oscíaro lo han pintao, 
que en vez de pardo, 3'a es negro. 
porque al señor Isaías 
le han concedido estos días, 
del trabajo la medalla. 
—Esa injusticia avasalla...— 
dice —¿Por qué han de premiar 
al que goza con estar 
continuamente en el taio, 
y a mí no...; yo que trabajo 
sin ganas de trabajar? 
DR. CALVO. 
Bn el campo de Aviación de Teruel 
Vimos despegar del suelo 
a uno y otro aviador 
que iban escalando el cielo 
con horrísono fragor, 
mostrándonos con su vuelo 
su pericia y su valor. 
Y a este y al otro aparato 
vió subir la multitud 
a chicas que con recato 
y rubor de juventud, 
nos mostraban... su zapato, 
su gracia y su «prontitud». 
Como todo se moteja 
y en paz a nadie se deja, 
ve mal la critica insana 
que Arfelix, en vez de lana 
compre tablas, hierro y teja. 
Mas yo no lo encuentro mal, 
pues si adquiere este industrial 
un vellón y otro vellón, 
que hoy adquiera un pa-bellón 
'es cosa muy natural. 
Las fiestas del 
Pilar en Z a r a g o z a 
La Tunta provincial del Turis-
, mo en Teruel ha tenido la aten-
I ción de enviarnos esta tarde un 
ejemplar del programa de las 
fiestas que Zaragoza dedica este 
año a su Excelsa Patrona. 
Agradecidos a la atención, ma-
ñana nos ocuparemos de ese pro-
grama. 
Él w m I 
T E R U E L - V A L E N C I A Y VICEVERSA 
Salida de TERUEL: martes y viernes. Salida de VALEN- S 
CIA: lunes y jueves. 
I P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
S Puntos de salida: En TERUEL, Parador de UtriUas, alas Ï 
Z diez. En VALENCIA, calle Matías Perelló. M, a las diez. £ 
• S 
G R A N H O T E L 
m Z A R A G O Z A m 
los Propia 
lan,ísima en 
sob 
nos que el día de la inaug-uración tomaron 
ia fiesta, efectuando magníficos vuelos 
re la capital y el campo. 
Aunque nadie me lo exija, 
voy a decir lo que ayer 
oía yo sin querer 
a una madre y una hija. 
—No: Luis no será tu yerno. 
—Pero ¿por qué? —Porque Luis 
resulta un chisgarabís 
que no cree en el infierno. 
—Pero hija, ¿qué vas a hacer? 
¿Por eso te apuras? ¡Oh!: 
Cásate, que entre tú y yo 
ya se lo haremos creer... 
11 
Está Rodríguez que estalla 
. . . . . . . . . . . . . . . r ^ t n s . i . . 
Doscientas habitaciones. - Dos-
cientos cuartos de baño. - Telé-
- fonos en todos los cuartos -
Restaurant. - Gri l-Room. - Ex-
celente cocina. - Salón de Fies-
tas-Hatl. - Gran Orquesta. 
; Confort. - Elegancia. - Precios • 
S moderados, 
: : 
inauguración el día 10 
• 
m k 
m 
r 
10 octubre de 
A R A G Ó N EN C A T A L U Ñ A 
E C O S D E L C E N T R O O B R E R O 
ARAGONÉS 
COSÍLLAS DE LA. SEMANA ARAGONESA 
Está ¿visto que quien, como 
nuestro Centro, tiene la estrella 
adversa, por muchos milagros que 
haga, siempre ha de conformarse 
a cargar con la más fej del baile. 
Apenas principió nuestra Semana 
Regional, que, por cierto, fué mo-
tivo suficiente para que en toda 
la capital se notara un ajetreo de 
día festivo, apareció en el descon-
tento «Heraldo» una nota de su 
corresponsal diciendo que sola-
mente en una de las entidades 
aragonesas de aquí se desvivían 
en dar toda clase de facilidades a 
nuestros paisanos concurrentes al 
ya pasado acontecimiento. 
En primer término, debo mani-
festar a los lectores de EL MA 
ÑAÑA, que yo, en el Centro I za que dieron realce 
Obrero Aragonés, soy simple-1 su presencia,) ofrecía un aspecto 
hacerlo así, quedaría muy desai-
rado su documentado correspon-
sal en ésta. 
¿Qué ingrata labor, la de la 
masa obrera aragonesa de Birce-
lona? Cuando no es Roque, es 
Atahásio; pero lo cierto es que 
siempre hemos de encontrar es-
pinas donde tan cuidadosamente 
sembramos flores. 
En el salón teatro de nuestro 
Centro se obsequió a todas las 
autoridades de Aragón con un v i -
no de honor el d í i 6 por la tard-. 
Arreglada la sala con cierto lu -
cimiento, (en la que no faltaron 
flores, que luego se ofrecieron a 
las bellas orfeonistas de Z irago-
al acto con 
mente un socio de número; quie-
ro decir que ni pertenezco a la 
Junta directiva ni a Comisión al-
guna. Todo cuanto reseño desde 
hace algún tiempo es puramente 
espontáneo. Estas pálabras basta-
rán para que nadie crea que lo 
que expongo a la consideración 
del respetable lector responde a 
los dictados de mis amigos de 
aquí ni de allí. 
Fueron muchos los socios del 
Centro que se indignaron hasta el 
grado máximo, al leer todas esas 
tonterías que un tal Alegría co-
municó a Zaragoza; algunos, in-
cluso trataron de estorbarle el 
apellido; pero no ha}7" para tanto. 
Seguramente creerá el .'antedi-
cho guillotinado!" de verdades, 
que nosotros, como]buenos chicos 
por d e m á s simpático. x\Tuestro 
presidente hizo la presentación y 
ofrecimiento de todo lo nuestro 
con muy ^elocuentes frases. A con-
tinuación, hicieron uso de la pa-
labra, el representante del Centro 
Aragonés don Carlos Muntadas; 
don Manuel Banzo, de Huesca; 
alcalde de Zaragoza y en repre-
sentación de Teruel, don Eloy 
Crespo. 
Todos tuvieron frases de eran 
cariño para nuestro Centro, gustó 
mucho la fácil y elegante oratoria 
de don Manuel Banzo, qUe en al-
gunos momentos fué interrumpi-
do por los aplausos 3^  aclamacio-
nes. 
El diputado de Calanda, don 
Eloy Crespo, leyó unas cuartillas 
que siento en el alma no tenerlas 
Tanto es así que no falta quien 
piensa en proponer que este-as-
pecto de tan depurado buen sabor 
se repita perió Jicamente. Por fal-
ta de espacio no somos todo lo 
extensos que este asunto merece. 
Veremos otro día. 
C. PALACIO B R A V O ^ 
Barcelona, octubre 1929. 
LO NACIONAL Y 
LO EXTRANJERO 
Generalidades 
y excesivamente prudentes, no ! para transcribirlas, 3^  así mostra r 
sabemos distinguir, y menos aún 
comprender, algunas cosillas; pe-
ro sepa el «lince» que aquí no 
blasonamos de un aragonesismo 
ni de otro; practicamos el más 
noble, sin hacérselo saber a na-
die. 
La demostració 1 sincera de 
que el Centro Obrero Aragonés 
ha cumplido como ya es pecu-
liar en él, lo pueden saber cuan-
tos quieran, preguntando a mu-
chos centenares de visitantes: al 
Sindicato de Iniciativa, Agrupa-
ción Artística ^e Zaragoza, Dan-
zantes de Almudévar y de Santa 
Orosia de Jaca, dulzaineros de 
Hoz y todos cuantos han colabo-
rado en el «desairado» papel he-
cho en esta manifestación ara-
gonesa. 
Lo único que como final debo 
advertir al «Heraldo» es que evi-
te por todos los medios que nin-
gún redactor suyo vaya a infor-
marse en los simpáticos orfeonis-
puesto que de tas de Zaragoza 
con más fidelidad todo el entu-
siasmo que en ellas piiso tan ex-
celente aragonés. Sólo recuerdo, 
que prometió en nomb.re de la 
siempre poco alabada ciudad de 
Teruel cooperar desinteresada-
mente en todo lo que sea [benefi-
cioso para^el progreso de Aragón 
en general y para nuestro Centro 
en particular. 
La oración debió oírse desde 
Albarracín por lo menos. Nos-
otros estrechamos la mano de es-
te vi r i l turolense, sumándonos a 
lo que muchos hicieron también. 
En este acto puede decirse que 
se coronó la Semana Aragonesa.] 
La rondalla de la Agrupación 
Artística de Zaragoza, ÍO mejor 
que hemos tenido por aquí, ame-
nizó el acto, que resultó por de-
más brillante. 
El mercado de frutos de Ara-
g'ón fué, a no. dudar, lo más sa-
liente de entre todo lo bueno de 
la Semana. 
liniiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiin 
4 = F E R N A N D O L O R E Z 
M E D I C O 
P A R T O S 
Suscribo cuanto se diga reco-
mendando que se consuman pre-
ferentemente los artículos de pro-
ducción nacional. Es cierto que, a 
veces, los extranjeros similares 
son más baratos y mejores, pero 
el precio y la c.didad pueden ser 
igualados por los nuestros si no 
les falta mercado, si se intensifica 
y dilata la producción. En éste, 
como en otros particulares, la l i -
bertad tiene que ser un medio, 
pero no un fin. Si se convierte en 
lo segundo y se erige en norma 
de vida nacional el libre cambio 
a outraHCéy se corre grave riesgo 
de perder lo que a toda costa se 
ha querido conservar, porque una 
nación que económicamente fue-
se conquistada por otra, u otras, 
prácticamente habría perdido su 
independencia y su libertad; deja-
ría de ser una nación y se trocaría 
en colonia. 
Esta posibilidad bien merece 
que todos tengamos un poco espí-
ritu de sacrificio. Aunque lo indí-
gena cueste algo más y sea menos 
calificado que lo. extraño, debe-
I mos preferir el producto nacional 
al extranjero, siempre con la es-
peranza de que semejante prefe-
rencia no ha de ser ciscunstancia 
enervadora, sino motivo de estí-
mulo para nuestra producción. 
Esto por eJ lado de los consu-
midores; mas por el de los pro-
ductores; se impone también igual 
espíritu de generosidad y aun di-
ríamos que de patriotismo. No 
deben en manera alguna estimar 
el margen de legítima y necesaria 
protección oficial y particular co-
mo elemento del capítulo de ga-
nancias, sino como medio para el 
abaratamiento y miyor perfec-
ción de lo que producen; es decir, 
que el productor debe rendir cons-
tante culto al ideal de superación 
en todos sentidos, en el precio, y 
en la calidad, a lo semejante que 
el extranjero produce; porque si 
no es así, si los productores al so-
caire del proteccionismo se echa-
ran al surco, y sólo tuviesen la 
preocupación de sostener o de 
aumentar sus ganancias, enton-
ces, sobre que no h.ibría progreso 
industrial, sobre que se prolonga-
ría indefinidamente el estado de 
parálisis en las industrias nacio-
nales, resultaría explotado el pue-
blo; se impondría un sacrificio ge-
neral para un bien particular y 
esto fuera subvertir totalmente el 
orden moral que lo privado se 
subordine a lo público, y la ven-
taja de los particulares, al prove-
cho común. 
MIGUEL PEÑAFLOR." 
J O S E M A E S T R A 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
! M A Y O R , 2 0 . 
M^FtlO 5 
E l Financiero E C O 
En el n ú m e r o correspondiente a ' 
esta semana, publica los .siguientes 
trabajos: 
El V Congreso Internacional de la 
Prensa Técnica y Profesional: Barce-
lona-Madrid Sevilla, por J . G. Céba-
nos Teresí ,—Por qué el c réd i to es un 
factor esencial en la industria moder-
na, por J. Gibson J a r v i e . - L l organi-
zación de los espafloles de Ul t ramar . 
La riqueza corchara nacional: Intere-
sante momento actual, por J. G. Agui -
r re OebaUos. 
Previsión: I>s nuevas leyes de res-
ponsabilidad de automovilistas de los 
Estados Unidos y los aseguradores, 
por Cari. Th. Endemann.—Notas va-
rias. 
Compiañas y Sociedades: Sociedad 
Madr i leña de T r a n v í a s . 
Avisos oficiales. 
Sorteos y Amortizaciones. 
Dividendos y Cupones. 
Juntas generales de Compañías. 
1 Mercados monetarios: Un episodio 
, de !a batalla por la posesión del oro ¡ 
! oor Albert Muller, S. J . 
Crónicas extranjeras: BvdL^ W. 
Bolsa de Madrid, por G.VG. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M . de 
Mdndiluce. 
Bolsa de Barcelona, por A. Coromi-
nas .—Compañía Españo la de Pe t ró-
leos, S. A.: Suscr ipción de 803.003 ac-
ciones de 50 pesetas cada una. 
Cotizaciones de las Bolsas de Madrid, 
Bilbao y B ircelona.—Notas financieras 
y mercantiles: Impresiones de la sema-
na: Perspectivas financieras y orien-
taciones bursá t i les . Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F. León y Sánchez. La labor de la 
Confederación Nacional de Vi t icu l to-
res. Notas varias.—Ley de Pesca flu-
v ia l . 
Mineria y Metalurgia: el porvenir ' 
del comercio mun l ia l del carbó n, por 
David M. Evans. Mercado de metales. 
Notas varias. 
Ingenieria e Industria: Notas varias. 
Ferrocarriles: Notas varias (con tres 
grabados.). 
Navegación y Construcciones navales: 
Notas varias (con un grabado). 
Pesca y conservas: La pesca de la 
sardina durante el verano, por Angel 
Bernárdez . La pesca en España . La 
pesca en el Extranjero. In fo rmac ión 
general. 
Importación y Exportación: Comercio 
exterior de España en 1928. 
De todas partes: Notas varias. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos comer-
ciales: Notas varias. 
Subastas y Concursos. — Balances: 
Banco de España . 
T A Ü R I ^ 0 
José Rodas, excelpnte 
la cuadrilla de Félix Ra, 01 
se cortará la coleta en 
corridas del Pilar 
vo, su maestro le 
muerte de un toro. 
•un tal 
br mi á la 
Cag^ncho y Ricardito 
carón en La Coruña, a bo d?f 
^Alfonso XIII», c . l 
Apenca. « 
Queda, pues, sin efecto, ann^ 
de que Carancho iba a encerré 
con seis toros... 
Enrique Torres, aunque se que 
ja "de fuertes dolores, sigue me 
jorando de la grave herida 
el domingo sufrió en Madrd. 
ZOQÜETILL0. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medid, 
nales del «EL PARAISO, de 
MANZ AÑERA. 
EX-ALUMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID | 
Consulta de 4 a 6 tarde.—Víctor Primeda, 28. Teruel. | 
üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiA 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas ag-uas medici-
nales de «EL PARAÍSO» de 
MANZANERA. 
teams le piaiaiMi 
Hállase vacante la plazn de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de Monteagudo del Casti* 
lio, con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los otros 
emolumentos uue pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán al secretario de 
aicha Junta. 
UN OFICIAL Y UN ME-
DIO OFICIAL EN EL TA-
LLER DE CARRETERÍA 
DE 
m u m m ( u m 
El MEJIll DEPllíílli I 
IE1S1ÍE BE Ul Ü 
çOLVOS YCj 
UNTADO 
DEL PR0F 
u. 
DE FLOREÉ 
L A MEDICINA D ^ , 
P A D R E S DE ^ p 
SIRVASE f0* y<>J QUE LE SERA ReM'-""" 
J . u R ' A C f l H A R c < 
B R U C H . 49 • " 
moti 
embar. 
aquello 
OH* 
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V I D A 
M A R T A Y M A R I A 
No 
todo es exotismo ni frivoli-
otamiento. 
Enti"e 
de hoy y 
el creciente nerviosismo 
los inquietos horizontes 
del 
HUÍ 
lladoi 
mañana surge una fuerza 
arro-ba poderosa, apostólica;, 
/movimiento de proselitis-
moyde-renovación. 
Es la mujer, dispuesta ya en 
cruzada. 
• Paso a ese-feminismo creyen-
te disciplinado, juvenil! 
Hasta ahora, nuestras buenas 
jnuchachitas, para ser buenas, 
cía una vibradora labor de pro-
paganda. 
Acción de propaganda del bien 
en el hogar, en la escuela, en la 
fábrica. 
Acción y propaganda del bien 
por el periódico, por la tribuna, 
por el libro. 
Acción y propaganda del bien 
con la controversia, con el estu-
dio, con la asociación. 
Hasta en política... 
Y es principalmente la juven-
tud, las adolescentes, casi las ni-
ñas, esa grande y tupida rosaleda 
rezaban largamente, ( ncogian su | de la humanidad, la que está dan-
ademán, vestían hábito. 
Para ser distinguidas, chapu-
rreaban francés, pintaban acua-
relas, tocaban el piano. 
Para ser hacendosas, se apren-
dían un Manual de cocina, se 
daban al encaje, se afanaban en 
labores tan raras como inútiles. 
Para ser caritativas, daban un 
.vestido inservible, concurrían a 
las tómbolas, vaciaban su bolso 
en las manos de un pobre. 
, Hoy las ideas, recorriendo un 
secreto y rápido camino, han 
evolucionado en las mentes fe-
meninas y comienzan a dar las 
bellas flores, los exquisitos frutos 
de una acción maravillosa, fecun-
da, redentora. 
¿Qué tesoros tan abundantes, 
pero tan ignorados; tan genero-
sos, pero tan inactivos, guardaba 
el corazón de la mujer? 
Verdad es que a lo largo de los 
siglos descuellan y deslumhran 
•admirables siluetas; mujeres san-
fasy mujeres heroínas, mujeres 
•próceres del sentimiento y de la 
inteligencia. 
Mas con abundar tanto, eran 
casos únicos, aislados, individua-
les; 
¡Hoy son legión, son hueste 1 
La conciencia del propio valer, 
:%idea mágica del tremolar ban-
d^ra al aire libre, el anhelo ins-
t'ntivo de acudir a las nuevas exi-
gencias del mundo, han desper-
ado en la mujer pensamientos 
e acción y la han orientado ha-
do exquisita florada primaveral, 
precursora de un reinado de paz 
y de justicia. 
Cuando los hombres desfallece-
mos y nos acobardamos y parece 
que se agotan nuestros recursos 
y somos pesimistas y dados a la 
alarma, viene ei juvenil y ardien-
te ejército, tan optimista, tan se-
guro de su fuerza, todo energía, 
insinuante y avanzar 
ei 
•••••BBBBaaaaaaaÉBBaaaasaiBB 
guerra de Troya, segün 
Ifocta Homero, tuvo por 
causa Fapto de Eiena> ¡a 
*|Uc París, hJo de Priamo rey 
,c Troya, q üíó a su esposo 
eneldo, en cuya casa había 
rcc>bido buen hospedaje. La 
^ a m ó su marido; pero el 
«eTivw^ 
Or - Mcnc,ao armó toda la 
y j6013 cn favor de su causa; 
r j 8 PrínciPes coligados ju-
^0n ,a ru'na de Troya, y el 
SePararse hasta haberla 
cníerameníe destruido. 1 
todo gracia 
ligero. 
Y así en Italia hay más de 
70.000 jóvenes inscriptas en la 
asociación nacional titulada «Ju-
ventud femenina católica italia-
na.» 
Y en Francia, la floreciente 
agrupación sobrepuja a esa cifra. 
Y en España, la «Acción Católi-
ca de la mujer» institución tan 
viva, tan pujante, tan resuelta, 
realiza el milagro—lo está ya rea-
lizando—de agrupar a todas las 
mujeres españolas en un mismo 
credo, en una misma acción, en 
una misma ansia de apoyar a la 
Iglesia 3^  de salvar la Patria. 
Por todas partes sentimos, ve-
mos, palpamos este regenerador 
movimiento dé salud. Callada-
mente, suavemente, pero sólida-
mente también, han nacido obras 
femeninas de una intensa eficacia 
social: el Círculo de Estudios pa-
ra la mujer, la Obra de la lectura 
¿ú los talleres de las obreras, los 
Sindicatos femeninos,.. 
Afortunadamente, muchas lin-
das muchachas, dando la mano a 
las viejas artes de las coqueterías 
y flirteos, de modas y visitas, se 
orientan hacia un fin más útil y 
más serio. Buscan libros sociales, 
estudian sus deberes, defienden 
sus derechos, van a la obrera, al 
pueblo, van hasta el mismo hom-
bre, para guiarlo, para inspirarle, 
para obligarle a la reconstrucción 
de tantas rutas y a la reparación 
de tantas injusticias. 
¡Paso a la diosa, que .es Marta 
y es María, acción de idealismo, 
fuego y luz! Viepe a la sociedad 
vertiendo en torno suyo consue-
los y esperanzas, llevando un sin 
fin de promesas en sus labios, 
llevando a Dios en su alma tem-
blorosa cual la del siervo fiel del 
Evangelio. 
J. LE BRUN. 
L O S C E L O S D E 
L A SULTANA 
Pídeme , bella sultana, 
mis joyas y mis bajeles, 
la mina que tiene Argana, 
del Tibet chales y pieles, 
y los pájaros pintados 
que si el amor los desvela, 
forman nidos elevados 
en pimpollos de canela: 
yo te doy telas bordadas 
y unos velos transparentes; 
te da frutas confitadas 
Damasco la de las fuentes. 
Bajo un toldo de jazmines, 
que afrentas con tu blancura, 
te bailas en mis jardines, 
que dan auras de frescura; 
y en tus miembros hechiceros 
sacan el agua de rosas 
leves nubes aromosas 
de inis ricos pebeteros. 
Para tí son mis estados 
con riquezas y tt-soros, 
mis r íos engalanados 
con sauces y s icómoros ; 
Estambul reina en Oriente, 
con serrallo de recreo, 
salpicado blandamente 
de resacas-del Egeo: 
L A S N I Ñ A S Y L A M O D A 
Antes que la 
sin duda la higiene 
dad. 
Armonizar 
elegancia están | crecen y necesitan renovar cons-
la comodi-1 tantemente los trajes,"' hacerlas 
pocos, pero con cuidado, y sobre 
todo, con completo conocimiento 
y 
la comodidad con 
la higiene y la elegancia debe ser de los defeetos que hay que disi-
el ideal de toda persona de buenlmu'ar. A los 12 años, las ninvs 
criterio. 
Objeto de preocupación para 
las madres debe 'sin duda ser la 
manera de vestir a sus niñas des-
de los 8 a los 13 años, que com-
prende la ingrata edad del creci-
miento en una época de las más 
delicadas de la vida. 
En estas edades, raras veces 
van vestidas las niñas como de-
ben. ;A qué obedece esto? Puede 
ser a que la madre o la costurera 
no emplean los artificios del cor-
te 3T del adorno que les corres-
ponde, y también, a que con fre-
cuencia es molesto y enojoso 
arreglar los trajes de estas niñas, 
a las que ya no puede dar este 
son ya presumidas, y se dan per-
fecta cuenta de si van o no vesti-
das con gusto, y sufren cuando 
van mal vestidas. 
Pasemos, pues, revista a los 
elementos indispensables de un 
trousseau: abrigo, traje de dos 
piezas sencillo y traje de vestir o 
de crespón de China o crepé Gcor-
gette. 
Cuando los abrigos.son para 
niñas altas y delgadas, deben cor-
tarse de manera que lleve varias 
líneas horizontales, que disimulen 
la silueta. Para que el abrigo esté 
bien, debe ir armado sobre un ca-
nesú que engruesa un poco la es-
palda y el pecho; además, será 
En nuestro Campo de Aviación 
1 nombre, ni tampoco el de joven- ¡ablusado y con cinturón, comple-
. • - i tando el ensanche con pespuntes 
hechos alrededor de las caderas. 
Por el contrario, las niñas grue-
sas, llevarán abrigo recto, am-
plio, y ganará su silueta, si no se 
las viste demasiado cortas. 
El traje dos piezas, que llevan 
las niñas a diario, y para clase, 
La bella señorita Pilar 
Gárzarán G a r z a r á n , 
madrina cn la fiesta ce-
lebrada para la bendi-
ción del campo de Avia-
ción dé Teruel, rodeada 
de distinguidas perso-
nas turoïenses momen-
tos antes de aquel so-
lemne acto, en el que 
ofició el señor obispo de 
la diócesis. 
u 
hv. 
I Olir 
linar 
ejiuo 
tería, 
po (-r 
-;1 día 
niGO 
y e 
que al pie 
se duerm 
mientras el monte encumbrado 
lo guarda.como gigante 
de negras sombras velado, 
con estreí lás por turbante. 
Diarbekir que al cielo envía 
cien torres en ancho giro, 
y Adranack, que es corte mía?. 
te las doy por un suspíijo. 
Pide aromas y topacios, 
y adornos para tus sienes, 
y magníf icos palacios 
con magníficos andenes; 
perfumadores labrados, 
aves que.e! Arabia cría, 
retretes engalanados, 
cofrecillos de aiau^ía; 
y en las urnas de Cristal 
mudos peces prisioneros, 
¡que brillen como el meta! 
de recóndi tos mineres. 
. ¿Qué íai ta a tu amor, sultana, 
para íso de placeres, 
rosicler de la mañana...V 
Tuyo es mi amor: ¿qué más quieres? 
Lágr imas hay en tus ojos 
azules como los cielos...: 
¿Quién motiva tus enojos? 
Ah! ¡tú callas! tienes ceios. 
Celos de negra hermosura, 
jardinera de mis llores, 
hija dé la noche oscura, 
que suspira mis f e r v o r y s ; 
toda de ébano b ruñ ido , 
citas, y-en realidad no pueden 
vestir ni con los trajes de las 
I unas ni con los de las otras, 
i Casi ningún traje viene bien 
j en estas edades. Los que se com-
prar, hechos son demasiado lar-
i gos y estrechos, o demasiado cor-
j tos y anchos, porque muchas ni-
ñas en esta edad son demasiado 
altas y delgadas, con los brazos y 
las piernas desproporcionados; 
mientras que otras son bajas y 
mu}' redondeadas. 
¿Qué haremos en estos casos? 
Lo mejor es, puesto que las niñas 
¡aunque todos son por el estilo, 
i pueden modificarse, según las cir-
cunstancias de la niña. Los bustos 
delgados están bien con sivcaters, 
con dibujos o aplicaciones de pa-
ño y punto que cortan el cuerpo 
bajo forma de líneas irregulares; 
también pueden llevar el tejido 
completamente cubierto de plie-
gues hechos a intervalos iguales 
cjue imitan un dibujo geométrico. 
Por el contrario, para bustos 
anchos y cortos hay que aceptar 
líneas que alarguen, pliegues que 
se coloquen a los lados del delan-
tero, canesú en forma de V , y 
corbatas con las puntas sujetas al 
pecho, con barretas. 
Los trajes de tarde se prestan 
también a varias combinaciones. 
Para disimular un busto dema-
siado delgado, no hay nada me-
jor que los pliegues y rrunces co-
locados en los hombros. Para res-
tablecer la armonía entre el busto 
y las piernas, la moda actual, con 
sus canesús ajustados a las cade-
ras, nos proporciona un gran re-
curso, pues con este corte parti-
cular, la línea del cuerpo parece 
prolongarse por debajo del talle, 
mientras que la de la falda pier-
de su importancia. 
LA MUJER EN su CASA. 
I llena de delir io ciego, 
I cuando enamora el sentido 
i con sus pupilas de fuego. 
I No llores, h u r í querida, 
i tan linda como celosa, 
i t ú eres siempre preferida 
por apuesta y por hermosa. 
Yo te ju ro por Alá, 
por venganza y por amor, 
que tu r ival m o r i r á 
cortada en su verde flor. 
Pues más quiero en mis enojos 
ver su sangre por el suelo 
que una lágr ima en el cielo 
! de tus amorosos ojos. 
1 JUAN AROLAS. 
El hogar domésíico es e! 
primer santuario, los padres 
lo^ primeros iniciadores, la 
familia la primera congrega-
ción que siente a Dios y Que 
I¿ implora. La madre da idea 
de su bondad y enseña a 
amarle; el padre, dé su sabi-
duría, ds su poder, e inspira 
aquel respeto necesario ai 
todo amor para que sea dig-
no y duradero 
Concepción A R E N A L . 
E L A Ñ A N A 
MANUEL BENEITEZ 
4& - CAMISERIA FINA - ^ 
V EQUIPOS PARA NOVIAS j^jf 
D I P U T A C I O N 
Ses ión de la Permanente 
Ccn asi'stensia de todos los di-
putados-vocales 3r bajo la presi-
dencia del señor Valdemoro, se 
reunió ayer a la hora de costum-
bre la Comisión Provincial en se-
sión ordinaria. 
Adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, como acogidos de lac-
tancia, de Manuel Morte, de Mora 
de Rubielos y Pascual Palomar, 
de La Codoñera. 
Idem, ídem, en concepto de! Por el Pei'sona] temporero de. la 
acogido, de [osé Cano, de Forta-1101 Pi:enta de la Beneficencia. 
nete , I Autorizar al delegado de la Be 
Señalar el día 8 del próximo 
mes de noviembre para celebrar 
la subasta de víveres y otros ar-
tículos, para el suministro a la 
Casa de Beneficencia. 
Conceder un mes de licencia al ¡ acluel establecimiento benéfico, 
oficial de Contaduría de la Dipu-¡ * * 
tación don Andrés Ferrando. ! Reintegróse a su destino el se-
Contribuir con 50 pesetas al ho- cretano de la Corporación don 
menaje que se le va a tributar al! Manuel Mol,na' cesando en el 
señor ministro del Trabajo. ¡ ^ e m p e ñ o del cargo mencionado 
Quedar enterada de una comu- don Julián Lafuente, 
nicación del ingeniero-jefe de este * ' * 
Distrito forestal dando cuenta de Ho^ ^11 salido Para Sevilla con 
haber designado al ingeniero de objeto de asistir a las sesiones del 
Montes, don Víctor M.a de Sola, I Congreso de Diputaciones que se 
para que en unión del dipUtado ^ celebra en a^uella caPltal' elPre-
señor Arizón visiten los terrenos 1 sídente don José Valdemoro, el 
ofrecidos por los Ayuntamientos | vicepresidente don Manuel Subí-
de Celia v Santa Eulalia para V i - za' el & P ^ ° don Félix Arizón 
i MU. 18 
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G a c e t i l l a s 
Aprobar las dietas devengadas 
durante el mes de septiembre por 
el Tribunal provincial de lo Con-
tencioso-Administrativo. 
Idem las indemnizaciones por 
j visitas de inspección a los cami-
inos vecinales realizadas por el 
i ingeniero-jefe de Obras Públicas. 
I Idem los jornales devengados 
I neficencia para adquirir instru-
1 mentos para la Banda provincial. 
I E ídem al delegado de la Su-
! cursal de Alcañiz p ira adquirir 
i diversos artículos con destino a 
L k PRUEBA D E 
R E S I S T E N C I A 
D E L VIADUCTO 
Conforme anunciamos ayer, se 
ha verificado hoy la prueba de 
resistencia del Viaducto. 
Sobre las ocho 3^  media de la 
mañana comenzaron los prepara-
tivos ante un crecido número de 
curiosos y a las diez estttba el ci-
tado puente ocupado por vehícu-
los que arrojab in un peso total de 
unas 125 toneladas. 
Por la tarde continuaron las 
pruebas con un peso aproximado 
de 200 toneladas. En los andenes 
del arco principal, o sea en unos 
25 metros de distancia, fueron 
colocadas 40 toneladas de peso en 
sacos de arena. 
Las pruebas no han pedido ser 
más satisfactorias. 
y el contador don José Gotta. 
H A C I E N D A 
vero Central. 
Nombrar ingeniero asesor ho-
norario de la Diputación a don 
Víctor M.a de Sola. 
Que pase a la Comisión de Pre-i : = 
supuestos el informe del ingenie- | Libramientos puestos al cobro: 
ro-director de la Sección de Vías j Don Nicolás Monterde, 564'63 pe-
y Obras provinciales solicitando ¡ setas. 
incluya en los m i s m o s 15.©00 
pesetas para trabajos y propagan-
da de turismo. 
Adquirir artículos de automó-
v i l para servicios de la Corpora-
ción. 
Aprobar la toma de datos para 
la liquidación del camino vecinal 
número 314, cuyo importe ascien-
de a SIS'SO pesetas." | 
Quedar enterada de la certifica-
ción número 6, de las obras eje-1 
cutadas eu un kilómetro en el ca-1 
mino vecinal número 325. 
Idem de , las certificaciones, 
obras de formado especial e in-
demnizaciones al personal facul-
tativo, correspondientes a los ca-
minos vecinales números 323 y 
325. 
Aprobar las cuentas correspon-
dientes a caminos vecinales du-
rante el mes de agosto último. 
Adjudicar a don Tomás Fuerte 
la confección de 110.000 hojas de-
claratorias, de cédulas personales 
por la cantidad de 1.982 pesetas. | 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales formados por los 
Ayuntamientos de Albentosa, 
Ariño, Bezas, Cedrillas, Celadas, 
Crivillén, Cuevas de Cañart, Es-
cucha, Libros, Martín del Río, 
Pitarque, Terriente; Valjunquera 
y Villarroya de los Pinares. 
. Declarar abierto el período vo-
luntario del cobro de cédulas per-
sonales en Teruel a partir del 14 
del actual; el período durará dos 
meses, terminando el 14 de di-
ciembre; la cobranza tendrá lugar 
en la Depositaría de la Diputa-
ción, Sección correspondiente. 
» A Martí, 1.050i03. 
» Francisco Martin, 486'04. 
» Clemente Aznar, 79076. 
» Baltasar Zuriaga, 43871. 
» Francisco Sebastián, 391'34. 
» Alejandro Nogueras, 31375, 
» Ramiro Vicente, 613'25. 
» Santiago Lázaro, 243'07. 
» Pedro López, 80l69. 
» Salvador Lázaro, 510*41. 
» Ambrosio Escriche, 29372. 
» Pascual Bello, 282<41. 
» Pedro Bendicho, 2.098,57. 
» Jerónimo Martí, 1.608,42. 
» Manuel T. Pascual, 14.180M2 
» Francisco Lorenzo, 9.269l01. 
» Francisco Abel, lò.998'01. 
» Francisco Mulet, 15.889'26. 
» Mariano Luiñ i , 27.451. 
» Vicente Medá, 35.772'66. 
» Juan Marsá, 5..660'46. 
» Ezequiel Gimeno, 6.372'8Q. 
» Andrés Navarro, 7.827,83. 
» Manuel Sastre, 608<32. 
» Agustín Sauras, 1.690l48. 
» Trinidad Almécija, 2.167'58. 
» Luis Sauras, 7.785'32. 
» PVancisco Rubio, 18;389<25. 
«Industrias C. Soujeb, 2.579'12. 
Heréderos de don Teodoro Na-
varro, 12.869-63, y 
Depositario-pagador de Hicien-
da, 758, 323. 15, 40 y 275, ' 
Los alcaldes de Ladruñán, Ro-
yuela y Odón remiten sus presu-
puestos municipales para su apro-
bación. 
El de Mazaleón los devuelve 
rectificados. 
A los alcaldes de Villalba Baja 
se les participa la aprobación de 
sus presupuestos. 
Salió para Madrid el M. I . señor 
deán de la Catedral don Antonio 
Buj. 
— Regresó de Valencia el con-
tratista don Juan Marsans. 
— De la misma capital regresa-
ron don Restituto García y se-
ñora. 
— Llegaron ayer en viaje de no-
vios don Luis Dourdil y esposa. 
— De Rubielos de Mora llegó el 
propietario don Manuel Hinojosa. 
— El día del Pilar en Orihuela 
del Tremedal se le tributará un, 
homenaje al ingeniero de Montes 
de este Distrito forestal don Víc-
tor M.a de Sola. 
El homenaje consistirá en des-
cubrir una lápida rotulando una 
calle de la mencionada población 
con el nombre del culto funcio-
nario. 
Con este motivo habrá otros 
actos, todos dedicados al festeja-
do por aquel vecindario que se 
los ofrece por los trabajos reali-
zados por el señor Sola en benefi-
cio de aquel pueblo. 
Por adelantado reciba dicho se-
ñar, nuestra enhorabuena. 
— Dió a luz con toda felicidad 
una hermosa niña la distinguida 
esposa de nuestro amigo el direc-
tor de esta sucursal del Banco 
Español de Crédito don Miguel 
Fernández. 
Tanto la madre como la recién 
nacida se hallan en perfecto esta-
do de salud. 
Reciban los padres y demás fa-
milia nuestra sincera enhorabue-
na. 
— Llegó de Alcañiz don José Ma-
ri? Morera. 
— Acompañada de su bella hija 
Carmen, marchó anoche a Madrid 
la señora doña Pur-t Vallés, viuda 
de Izquierdo. 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 20*4 grados. 
Mínima de hoy, 5. 
Viento reinante. N . 
Presión atmosférica, <)93'5. 
Recorrido del viento, 31 kilómetros. 
Quien haya pardido un alfiler de 
corbata en la plaza de Carlos Castel, 
puede pasar a recogerlo en el estan-
co de la calle de la Democracia. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita l:o\T en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos. — Pilar Asensio 
Bellido, hija de Francisco y de 
Aurora. 
Joaquín Villalba Blasco, de 
Paulino y de Emilia. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
Inspección de Vi-
gilancia 
La Guardia municipal ha de-
nunciado al vecino de esta ciudad 
Domingo Pérez Pérez, de 27 
años, que en estado de embria-
guez insultó a su convecino Ma-
nuel Calve en la calle de los 
Amantes y produjo un escándalo. 
También se personó en esta Je-
fatura de Vigilancia Francisco 
Hernández denunciando al men-
cionado Domingo Pérez por in-
sultos e intento de agresión con 
una navajita. 
Las denuncias han sido pasa-
das al Juzgado municipal. 
Un artículo dei^ 
L a Deuda públ ica • 
¿ O í 
ravits PresupuestariofZ^À 
me mucho y se tmbaia ^  Se ^ 
timismo.i J p0CG-0p, 
El jefe del Gob '^rno ha 
an^ardia» 
Publú 
ión 
un 
Junta de Benefi-
cencia 
Ayer, bajo la presidencia del 
gobernador interino Sr. Calderón 
y con asistencia de los señores A l -
balate, Muñoz (don L.) , Monterde 
(don Q.), Abad Fernández y Or-
tiz (don B;; doña Julia Sastrón y 
doña Eulalia Sanz de Ortega; abo-
gado del Estado y secretario se-
ñor Sostres se reunió la Junta pro-
vincial de Beneficencia. 
Se acordó desestimar la peti-
ción del señor cura párrocó de 
Puertomingalvo, del Patronato 
de la^fundación de |Pedro Poma, 
pidiendo la corta de veinte mil 
pinos a fin de atender a la men-
cionada institución. 
Se acordó admitir a don Luis 
Gómez como representante de la 
fundación Escuelas Carmen de 
Pedro, fundación Sánchez García 
instituida en Martín del Río, para 
cuanto afecte a la misma. 
Accedióse pa?e a informe de la 
Comisión de Derecho el expe-
diente d e la fundación benéfica 
instituida en Litión por Pantaleón 
Ibáñez, a fin de poder regularizar 
la parte administrativa de los 
mismos. 
Y aprobar diversas cuentas de 
fundaciones benéfico-docentes de 
la provincia. 
cado en «La V 
tículo sobre la situac 
ca del País, 
Alude el presidente al • ' 
folleto que, para í í u s t M f a ^ 
món, se ha dado a la Dnh, 0pU 
bajo el patrocinio d e l T 1 0 ^ 
España. Encocle 
El jefe del gobierno dice 
los que estudien a fondo ^ ' q u e 
culo deducirán quelaem 
de capital el año 1927 en na 
para atenciones del Tesot-A 
1928 sólo lleva una q u i n t ^ ¿ | 
aplicándose el resto a valoi's ' 
dustnales y de Corporación " 
mientras el 1921 una decima partí 
tuvo esta amplación, y ias £ * 
nueve más de 2.000 millones ia¡ 
ha de descubrir el déficit pies», 
puestario. 
Además los 2.400 millones au. 
mentados en Deuda pública des" 
de el año 1924, tienen su contra-
partida en obras ejecutadas, de 
segura remuneración, y en previ-
sión de fondos para la amortiza-
ción de la Deuda emitida y aún 
para la antigua. Por otra parte, la 
progresión de superávits presu-
puestarios, que han pasado de 12 
ja 180 millones en el año 1927 y en 
el 1928, garantizan el servicio del 
señalado aumento de Deuda DU-
blica. 
Refiriéndose al ahorro nacional 
uno de los aspectos-escribe el pre-
sidente—que demuestran la pros-
peridad de nuestra economía se-
ñala como del año 1921 al ^ r e -
corre la siguiente línea: 
1.283 millones, 146ó, 1616, 1734 
1.845, 2.570, para alcanzar el año 
1927, último que aparece en la 
estadística, 3.011 millones. 
Habla después del superávit, de 
la producción minera y del desni-
vel entre nuestra importación y 
exportación, única flaqueza-di-
ce— de nuestra economía nacio-
nal y que es preciso evitar por to-
dos los medios. 
Por último, afirma el presiden-, 
te que en España se come mucho 
y se trabaja poco, y que en Espa-
ña de las clases media y.'pendien-
te es disparatado. 
Termina diciendo que aun n 
es tarde acometer ese proble* 
de régimen de vida en su aspee, 
público, v proclama el tesuç 
miento de España a cabo por 
te Gobierno. 
S U C ESOS 
flecideníe del íraímlo 
Esta tarde, 
aserrar madera Pos v.ct()rprii-
Rubio en la Ronda de 
neda de esta ciudad. ^ ¡ ^ de 
Juan Doñate tuvo la ae^eí,caiera 
caer atierra ^esd6 unf^^ pro. 
de cuatro metros de ' abeza 
duciéndose lesiones e 
y magullamiento genei ^^ pe-
El industrial don G l o b a l 
nuca condujo en su a 
herido a su domic^0-
-OS c. 
U s e 
OCQ^ 
Ul Publi, 
reina doña Victoria y las infantas 
^regresarán mañana a Madrid 
níe asistió al descubrimiento de una lápida en Barce-
?^sl ^cacla a su hermano, héroe de Monte Arruif.—Una co-
(caflizana visita ai ministro de Fomento para hablarle 
^ntos de interés loca 
a la opi-
lbliCÍ(ÍcU} 
que dice 
íseopús. 
nada fué 
3ro y en 
^ores in. 
raciones, 
ma parte 
as otras 
^es, las 
it presa-
ones au-
'Uca des-
i contra-
adas, de 
sn previ-
mortiza-
a y aún 
parte, la 
:s presa-
do de 12 
1927 y en 
vicio del 
:uda DÜ-
nacional 
)e el pre-
i la pros-
omía se-
[1929re^  
iló, 1734 
ir el año 
;e en la 
i S . 
rávit, de 
el desni-
tación y 
ieza-di-
a nació-
r por to-
residen-, 
e mucho 
;n Espa* 
pendien-
aun no 
roblema 
i aspecw 
resurgí* 
> por es* 
ded 
¡sión a 
4 E| minis'1,0 
gEGALO A L P A P A 
, JQ llÉI marqués de Es-
f l i a r á ^ Pga un magní-
te J.torepujadof bronce, ad-
ÍC0P ñor 7 500 pesetas en una 
pcadeEibar. 
AEGAUA A M A D R I D 
j)EL GENERAL 
CARMONA 
Hadíid; 10-E1 presidente de 
.República portuguesa no llega-
a Madrid hasta el día 17, y no 
e^sCOnio han dicho algunos pe-
riódicos. 
En Madrid estará los días 17' 
En éste, por la noche, o el 20 
^ la mañana, no está determi-
laáoaún, marchará a Barcelona, 
estará hasta el 21 por la 
joche, en que irá a Sevilla por la 
iéta. 
EnSeviila estará el 22, 23 y 24, 
ledia en que emprenderá el re-
íreso a Lisboa por Badajoz. 
Para concretar el programa de 
sactos que han de celebrarse 
i^su honor se espera la llegada 
Madrid del marqués de Estella. 
EL MINISTRO DEL 
E l ministro se in'eresó por el estado 
c. Teruel-Aícañiz y por el de Valdezafán .— 
del Ejército, a Toledo.—Otras informaciones. 
suelto un problema de tanta im-
port incu para la vida de aquella 
ciudad. 
El ministro los oyó con todo 
interés, tomó los datos oportunos 
que los comisionados le facilita-
ron y la comisión alcañizana salió 
complacidísima de la visita. 
E l ministro, a su vez, por el^ 
estado de las obras de los ferro 
carriles Valdezafán y Teruel-Al 
cañiz. 
REGRESO D E L A REINA 
Y L A S I N F A N T A S 
Madrid, 10. —Mañana regresa-
rán, a la Corte Su Majestad la 
Reina y sus augustos hijos. 
Acompañará a las reales per-
sonas el jefe del Gobierno. 
ÜERCITO A TOLEDO 
Madrid, 10. — El sábado már-
|krà a Toledo el ministro del 
é^rcito, con el fin de asistir a los 
ijerckios prácticos que realiza-
án las fuerzas de la primera 
iquede 
,n J^s 
torP*1' 
obr^ 0 
racial 
escalé 
narán al ministro los 
árales del ministerio v varios 
jes. " 
^ EL MINISTERIO DEL 
EJÉRCITO 
adrid, l a - E l . ministro del 
f ^recibió la revista dé los 
ne,^ s Vallejo y Valle Inclán. 
^ C O M I S I O N E S , 
ptfiÉ ELLAS UNA DE 
VISITARON 
^ I S T R O DE FO-
MENTO : 
^ r / ^ ^ COmiSÍÓn ae 
ei :Uefcibi^ esta maña-
lleh K f d e d e ^adalhorce 
lçsde^blar0n de varias cues-
^PublictsSl0Calrelativasa 
I ^ M / A Í ^ al mi«istro una 
per Cañiz-
t COnde de Gua-
HUe hace 6 
Por ia 
Las Maniobras 
navales 
H O Y L L E G A R A E L REY 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Mahón, 10.-Fondeó 
nave «Infanta Cristina», a 
de la cual llegaron don Alfonso y 
el ministro de Marina. 
Inmediatamente desembarca-
ron, y visitaron la base naval y el 
espacio destinado' al servicio de 
los hid ros. 
Luego en automóvil fueron a 
Fornel. 
El gobernador ' de Palma de 
Mallorca recibió un radio del mi-
nistro de Marina manifestando 
que.don Alfonso llegará hb}' a di-
cho puerto. 
El monarca hará una visita a 
Pollensa. 
E L REY EN IBLZA 
Ibiza, 10.—Ayer el acalde fué 
felicitado por don Alfonso por 
haber detenido a un espía del 
bando negro. 
Don Alfonso regresó anocheci-
do de la isla de Formentera. 
El «Infanta Cristina» salió a las 
dos de la madrugada con direc-
ción a Mahón. 
En San Antonio, don Alfonso 
examinó con el coronel Kindelán 
el llano de San Agustín, propicio 
a la aviación y cercano al puerto. 
Es muy probable que se esta-
blezca una base de aviación. 
Don Alfonso quedó sorprendi-
do de que una sola casa de Ban-
ca de Ibiza gire al año por valor 
de 60 millones de pesetas. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Ha llegado a Bar-
celona el célebre 
inventor Marconi 
en compañía de 
su esposa 
C A L L E D E D I C A D A A 
DON FERNANDO P R I M O 
DE R I V E R A 
Barcelona, 10. —Una de lasca-
lies de la Avenida Alfonso ' X I I I 
ha sido, solemnekiente rotulada 
con el nombre de Fernando Pri-
mo de Rivera, hermano del jefe 
del Gobierno. 
En el acto de descubrir la lápi-
da, el barón de Víver pronunció 
un discurso enalteciendo la me-
moria del héroe de Monte Arruit . 
El marqués de Estella, al dar 
las gracias, dijo que su hermano 
Fernando había sido el verdadero 
héroe de la familia. 
Hizo notar al presidente la pro-
ximidad de otra calle dedicada a 
otro héroe: el coronel Valenzue-
ia, y dijo que así Barcelona sabe 
honrar a los que mueren por la 
Patria, y en este caso a los hé-
roes de la Caballería e Infantería 
españolas. 
La Banda municipal tocó la 
\ moto- ^Iarc^a Real en el momento de 
jDOrcj0 I descubrir la lápida, y desfilaron 
fuerzas de Caballería. 
L A R E I N A EN L A D I P U -
T A C I Ó N 
Barcelona. 10.—Doña Victoria, 
abompañada de las infantas y del 
jefe del Gobierno, visitó hoy la 
Diputación. 
Recibió a la familia real la Cor-
poración en pleno. 
Dió a Su Majestad y Alteza 
Real la bienvenida el conde de 
Montsein, y al contestar el mar-
qués de Estella, hizo presente la 
complacencia del Gobierno por 
las atenciones y entusiasmo del 
pueblo barcelonés con motivo de 
la estancia de la familia real en 
Barcelona. 
UN MONUMENTO 
Barcelona, 10.—En la plaza de 
Garriga se inauguró con asisten-
cia del presidente el monumento 
a los héroes de la Independencia. 
M A R C O N I A BAR-
CELONA 
Barcelona, 10. — Llegó a esta 
ciudad el célebre inventor Mar-
coni con su esposa. 
L a delegación francesa en la Confe-
rencia del desarme naval dice que el 
submarino es la defensa de las 
naciones débiles 
Van a ser repartidos los bienes de O b r e g ó n . — E n T a m p í c o ha 
sido asesinado un jefe vasconce l i s ía 
dad de la inhibición, a la que se 
meses fué 
i N e f ^ n Proyecto 
,0e>mb 
S > t i r l a 
ano pe-
s u ñ a conoci-
7 de Estanca, a 
una J len Pantano de 
Po. extensión de 
110 A l lcamz 
mismo, 
vería re-
D E P R O V I N C I A S 
CHOQUE D E TRENES 
Aguilas, 10.—Ayer cuando se 
encontraba haciendo maniobras 
el tren mercancías 254, en el ki-
lómetro 22 de la línea de] Anda-
luces, entre Lorca a Beza^ se rom-
pieron los frenos de unos vago-
que existe cerca de Almazalejos, 
yendo a chocar con otro minero 
que llevaba dos máquinas. 
El encontronazo fué formidable. 
El mercancías saltó por emeima 
del minero, quedando destrozado 
e incendiada la gran cantidad de 
esparto que llevaba. 
Los maquinistas y fogoneros de 
ambos convoyes pudieron sal-
varse, gracias a que se habían 
arrojado a la vía antes de que ocu-
rriera la catástrofe. 
El jefe de tren del minero, mu-
rió horriblemente aplastado. 
Las pérdidas se calculan en 
unas 600.000 pesetas. 
La linea tardará bastantes días nes, precipitándose el tren por 
una pendiente pronunciadísima ! en poder dejar paso a los trenes. 
NUEVO E M B A J A D O R DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
EN E S P A Ñ A 
Washington, 10.—Ha sido nom-
brado embajador de los Estados 
Unidos en España el señor Irwin 
Laughlin. 
U N GOBIERNO SE REU-
NE EN SESIÓN RESER-
VADÍSIMA 
La Paz, 10.—El Gob;e'-no se ha 
reunido en el Senado para un 
asunto importantísimo. 
La reserva de lo tratado es ab-
soluta. 
PROYECTO QUE AFEC-
T A D E U N MODO ES-
P E C I A L A E S P A Ñ A 
Méjico, 10.— Por un proyecto 
de ley si; reglamenta la práctica 
dal trabajo profesional por los 
extranjeros, a los que se exige 
conocer perfectamente el espa-
ñol, hablandolo y escribiéndolo 
correctamente, y además habrán 
de hacerse ciudadanos mejicanos. 
M U E R T E DE U N JEFE 
VASCONCELISTA 
Tampico, 10.—Un jefe del par-
tido vasconcelista, llamado Aure-
lio, ha sido asesinado por sus ad-
versarios políticos. 
REPARTO DE BIENES 
CONFISCADOS 
Méjico, 10.—El Gobierno ha de-
clarado que serán repartidos los 
bienes confiscados de Obregón y 
otros rebeldes. 
ACTITUD D E F R A N C I A 
EN L A CUESTIÓN D E L 
DESARME 
París, 10.—La delegación fran-
cesa en la Conferencia desarme 
naval ha dicho que toda limita-
ción de armamento deberá tener 
como garantífw la sujeción a las 
normas de la Sociedad d e Nacio-
nes. 
En cuanto a los submarinos ha 
hecho observar que son el ele-
mento de defensa de los pueblos 
débiles, 
España la confe-
rencia del desar-
me naval 
Refiriéndose a la inhibición de 
España en esta conferencia, es-
cribe el ex ministro de Estado se-
ñor Pérez Caballero. 
«Corresponda al país el derecho 
a hacer conocer la extensión de 
su voluntad,, y al gobierno el de 
hacer qm; desaparezcan todas las 
dificultades, poniendo para ello 
cuantos recursos diplomáticos es-
tán a su alcance. 
La índole del asunto ,es tal que 
merece se fije en la atención, acu-
sando la uecèsidad de ejercitar el 
derecho que le corresponde. 
Todo demuestra la importuni-
oponen los intereses del país. 
El Gabinete de Censura ha pu-
blicado, en contestación, l a si-
guiente nota oficiosa: 
«Como una nueva prueba de ja 
tolerancia del gobierno en permi-
tir la publicación de opiniones,, 
tanto más cuanto las avaloran fir-
mas tan prestigiosas camo la del 
se ñ o r Pérez Caballero, no ha 
puesto impedimiento a la publica-
ción del precedente artículo, a 
pesar del tono un poco deprimen-
te en que está redactado, quizá 
contra la propia voluntad del au-
tor. 
Contra l a opinión sustentada 
por el señor Pérez Caballero, el 
gobierno cree que no puede Espa-
ña reclamar un puesto en el Con-
greso del desarme naval por las 
razones expuestas por el mismo 
autor del artículo y aliarse Espa-
ña muy lejos de reunir las condi-
ciones necesarias para ello. 
La política del f troleo debe pos-
ponerse a la política de la ponde-
ración. 
Mientias menos asuntos embar-
guen nuestra atención, meior po-
dremos dedicar nuestra actividad 
a los asuntos de la vida interior, 
sin descuidar los del exterior-
La inhibición no responde al 
desaliento, sino a la ponderación 
y a un gesto de altivez que acon-
seja a España no acudir allí doa-
de no la llaman. 
Pretende demostrar el gobierno 
el movimiento andando, y en es-
tos momentos realiza unas manio-
bras Vi vas, duras, que no indican 
deseo de exhibición, sino demos-
tración al pueblo que el dinero 
que se gasta e$ la armada ni se 
pierde ni se dibilita, sino que va 
encaminado al fin que se propone. 
D E M O N T E S 
Ha sido destinado, a petición 
propia, a este Distrito forestal, el 
ayudante de Montes don Amalio 
Rivas Mosteres que prestaba sus 
servicios en la Jefatura de San-
tander. 
E N L I B E R T A D 
Salúcar de Barrameda, ÍQ.—Ha 
sido puesto en libertad el doctor 
Franceschi. 
Se venden ?as de cria. 
Avenida de Zaragoza. José Asen-
sio, Teruel. 
N E C E S I T O 
Representante para vender ar-
tículos fácil venta, esta provincia. 
A l solicitar indicar referencias 
artículos y plazas que visiten, a 
Prudencio Roche.—Méndez Nú-
ñez, 19.—Zaragoza. 
M A N A N A Fágma 6 ^octubre ^ 
i 
E s i e f l a g e l f a m i l i a r q u e 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
se curo 
tomando 
AUNE 
d d D r V A L D É S G A R C Í A d e M O N T E V I D E O Inycc ia vida , e n e r g í a , esfí- La mejor y mayor superalimen-
m u l s e l apet i to y r eedu- íación en la menor cantidad^de^ 
ca e l e s t ó m a g o . Ès p e p - producto: cada cucha-
fana de carne de buey cien- rada equivale a un 
é tíficamente d iger ida . excelente filete 
a L a s personas muy débiles que experimentan aversión o los ail-
lo loman sin repugnancia » dictaminan los eminentes 
Ore». Boacb. MUTÍIIQ. Cervera, entre otros 
Cada go t a es u n á t o m o de v i d a 
M É D. l C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 1 1 ; 2.p· 
™ J m i m m ^ 
CONSTRUYE toda clase de carrocerías de 
mionetas a precios económicos — Pídanse 
::: KECAMBIOS Y ACCES0E10S A U T O ::: 
Aceites, Grasas y Neumáticos de las mejores marcas 
I J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para FORD y CHEVROLET 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
Caja de Previsión Socia! de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAIA DE AHORROS 
Si /per iód ico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo' cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
í trucción y solaz a su 
espíritu. 
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V e a el 2 toneladas I 
S A N F O R D I 
G A R A G E A R A G O N 
(BAJO E L IROTECTORAEO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y 1/2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
jntndables para la foimación de capitales dótales). 
• IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por .100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIOISES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
m m à i m m i i m ? ú\m i\ tolo a m m n m m m 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
f í i i o ¡ra 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
U t i l y a g r a d a b l e 
L a fotografía «Kodak» es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
Adquie ra U d . u n 
" K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con é! haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
Benjamín Blasco 
Joaquín Costa, 24 
TERUEL 
« hallará <Kodaks> desde 48 ptas.. 
t OOOUOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOO^ OOOOOOOOOOOOOO^ O^ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ OOOOCJOOOOOOOOO r 
' «wtoooooooooooo vooo«cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooo,: 
fiíiFáge PHT 
oooooooooooooooo 
Iiiirr ie reparaciones :-: Mes ás alpisr 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario 3- agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, o.' Teléfono 22 
•^••••••«•••••BiiaiiBSBaaaaaaBaecagBaB a a 
*> . E 
I Representantes i 
• activos con referencias o e:a- « 
a » a 
a rantía, se solicitan para la S 
a ' ^ a 
S venta de productos del cer- S 
g do. Dirigirse a Roldós-Tiro- .g 
g leses número 57, Vergaia 11 5 
5 Barcelona. 
ú í fú i 
i 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
ÍNU I ) K I tí DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T II R I A 
5¿J 
i 
Situado en el meior s i t i D de la población clonc^  encontr 
" ' ^ ^ ^ - . f Tac y > , soleadas y confortables habitaciones con agua corriente en todas ellas caliente y 
facción central. Cocina esmerada. I 
AUTOMÓVIL A LA LLEGADA DE L0^ T^KBO 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO ^ J 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magneíos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concernienle a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCAiNlZACIÓN de CÁMARAS y NEUMATICOS 
>OOÓ< 0u0l>O0O000OOOO0000O0O000O0OO00000000C0000OÜ0Oü0OOU00OO00000t.0O0000UO03O000 , 
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0 1 T R A B A J O G O Z O S O 
0s. ^ r fecundo 
aede ser original, enér-
en su actividad 
. j corazón dé pleno 
pimiento a lo que hace, y 
lente un vivo goce de con-
' Xf^ r iónen su cotidia-
labor. Dice 
.satisfacción 
t^0^ . .nmpr.d í oaybien cui 
Tras condiciones se requ.eren pa-
í utar en el trabajo de aquella 
.6« el derecho así como el 
te^odetodo ser humano: Ser 
PriVll!?Na excederse; 3.^  Confiar en 
festa confianza no ha de tener 
^ a de duda ni derivar del senti-
^ ajeno, sino que ha de ser el 
J o consentimiento de que la labor 
? de llevar acabo cumplidamen-
fïcon provecho, sin preocuparse de 
Ses iones del vulgo. 
nuien cobra cariño a su profe-
sa y concentra sus más ardien-
tes esfuerzos en realizar su labor 
^acabadamente como sea posi-
ble- quien la lleva a efecto con 
tan'vivo entusiasmo que le duele 
t^iempo a ella sustraído por las 
Imperiosas necesidades del ali-
ento, descanso del cuerpo y so-
laz del ánimo, seguramente que 
floconocerá jamás el fastidio y 
aburrimiento que a otros ator-
menta. 
Una madre amorosa no se fas-
tidia ni se aburre en las ocupa-
ciones domésticas que diariamen-
te ha de llevar a cabo, porque la 
sostiene en su labor el profundo 
oriño que siente por su marido 
ypor sus hijos. Todo lo hace gus-
tosa pensando en el beneficio que 
-consu trabajo les allega, y se sa-
tisface al ver que mediante sus 
-«sfiierzos prospera la casa y se 
afirma de cada vez el bienestar 
#lafamilia y la paz doméstica. 
El cuidado de los enfermos, las 
atenciones que requiere el infeliz 
üjosordomudo, lisiado o parali-
zo son trabajos cuya pena suavi-
c^uando no elimina del todo el 
única pasión es el arte y "confia 
en el definitivo éxito? 
,-No experimenta el escritor 
más intenso g-oce en la creación 
de la obra en que puso todo su 
entusiasmo, que en la ganancia 
material que pueda proporcionar-
le? 
;Qué le importan la pobreza y 
las privaciones al estudiante me-
nesteroso de bienes de forfma y 
opulentísimo en los de naturale-
za, cuyo, único anhelo es saciar 
su hambre de verdad y bañar su 
alma en la luz del conocimiento? 
A la producción de una obra 
magistral han de concurrir armó-
nicamente el corazón y el cere-
bro, el sentimiento y el juicio, el 
entusiasmo 3^  la reflexión. La 
cantidad y la calidad de la obra 
tendrá por medida el amor con 
aue la hayamos realizada. 
Cuando ponemos corazón y al-
ma en nuestra labor, hay en ella 
algo que supera el aspecto mera-
mente personal de nuestro ser. 
Este algo es la energía divina que 
por nuestro medio realiza lo que 
parece inasequible a las fuerzas 
humanas. 
Las obras mezquinas, descuida-
das y chapuceras que tanto abun-
dan en el mundo, salen de las 
manos y el cerebro de quienes 
jamás sintieron amor a su profe-
sión. Naturalmente ha de suceder 
así, porque ¿cómo puede nadie 
realizar esta obra cumplida cuan-
do le acosa el disgusto y le repug-
na aquella índole de trabajo? ¿có-
mo es posible que a nadie le salga 
bien lo que está haciendo contra 
su voluntad y tan sólo para ga-
narse el sustento? 
A l poner vuistro corazón en la 
obra, se hará más corto el tiempo 
y más ligero el trabajo, aumenta-
réis el provecho material y seréis 
artista en vez de artesanos cha-
puceros. 
¿Qué le 
u e l ? 
L 
I A 
> encontrad 
íosasvis^ 
año y càli i 
módicos-
> TRENES 
Gran merced es tener nuestro 
importan al inspirado I anhelo y entusiasmo en armonía 
. sta los an )s de penuria, ti aba-¡ con nuestra profesión, pues sin 
" • ahdades y pruebas si su ser esclavos del trabajo disfruta. 
mos de sus dulzuras como si es-
tuviésemos en perpetua vacación. 
Si vuestro corazón y entusias-
mo están en vuestra obra, podéis 
estar seguros de que no expreséis 
cuanto os cabe expresar. 
Si vuestro ser entero se concen-
tra en vuestra afición y no en 
vuestra profesión, estallará entre 
ambas un penoso conflicto, de 
modo que vuestra mente será ne-
gativa y estéril en cuanto [se re • 
lacione con la profesión y positi-
va y fértil respecto de la afición, 
resultando'de ello que si las cir-
cunstancias no os consienten de-
dicaros a una sin menoscabo de 
la otra, ejerceréis la profesión 
con (lacas facultades en vez de 
aplicar a ella las robustas, y se-
réis desdichados, porque sólo en 
activo ejercicio de nuestra efica-
cia podemos encontrar¿aquella in-
terior satisfacción que acompaña 
a la única dicha accesible al ser 
humano en este mundo. 
Si mientras estamos ocupados 
en las tareas propias de la profe-
sión, pensamos en lo que nos tie-
ne captado el ánimo, nuestra la-
bor piofesional será fatigosa y 
aburrida, como de quien la ha de 
hacer a la fuerza, sin que nada 
pueda eliminar el aburrimiento. 
Por regla general, el rendi-
miento útil que se obtiene del tra-
bajo está en proporción del gozo 
con que trabajamos. 
El corazón es tan indispensable 
al éxito como el cerebro. El hom-
bre amante de su trabajo y que 
pone en el. trabajo su corazón tie-
ne muchas probabilidades de éxi-
to. 
El alimento grato al paladar y 
que con gusto comemos, se digie-
re fácilmente. La obra que em-
prendemos con amor y que nos 
place acrecienta nuestra salud e 
intensifica nuestra habilidad; pe-
ro si la repugnamos nos desalien-
ta y desagrada. 
Dice Ruskin: 
«Si anhelas conocimiento, has de es-
forzarte en-adquiriiio; si deseas per-
durable placer, has de trabajar para 
disfrutarlo. E l trabajo es ley. E l pla-
cer dimana del trabajo y no de la in-
dolencia y la molicie. Cuando uno po-
ne amor ensu obra vive dichoso.» 
A D O R A C I O N 
Hoy, m i alma redimida de angustias, se ha embridgada 
de tu larga caricia ¡oh sol vivo y sagrado/ 
que con tn encanta miento, con tu gracia infini ta , 
haces de cada bosque un templo de Afrodita 
donde las sombras son un vino de violetas, 
fú , que con flautas de oro acompañas la ardiente 
dansa de los reflejos en la ávida fuente, 
¡oh mago de tes de ámbar, de pupilas inquietas, 
que al crusat por el cielo, lleno de ma jestad 
extiendes en los campos un tapis de Bagdad, 
y el gran cofre que llevas repleto de cequíes 
los truecas por la tarde en rosas y rubíes! 
Cuando llegue la hora de la infinita ausencia, 
¡mírale en mis pupilas, que tanto te han amado! 
Y has que sea tu dulce, tu clara refulgencia 
¡quien me guíe hacia el reino innominado...! 
GASTÓN FIGUEIRA. 
Angel 
N o t a s m i l i t a r e s 
Con motivo de la inauguración 
del campo de Aviación en esta 
plaza, el ilusti ísimo señor coronel 
gobernador militar don Isidoro 
Ortega Martín transmitió al exce-
lentísimo señor capitán general 
de la región el siguiente tele-
grama: . 
«Inaugurado campo Aviación 
sin novedad. Reunidas todas au-
toridades, marqués de Borja, je-
fes y oficiales Aviación encár-
ganme transmítale cariñoso y 
respetuoso- saludo así como sen-
timiento que debido a sus ocupa- ¡a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
clones no nos hayamos visto hon- Monteagudo, con residencia ea 
lar de 22 junio últi no {D. O. 136) 
para proveer'el cargo de auxiliar 
de Somatenes de la 3.a Regida, 
con residencia en Cartagena 
(Murcia), el Rey (q. D. g.) se ha 
servido designar can* ocuparlo al 
comandante de Infantería don 
Juan Bernal Segura, ayudante de 
campo d d general don 
García Benítez. 
A N U N C I O 
Se necesita médico para visitar 
¡ " • « Í M . . . . . . . 
i i A T E N G I O N Í 
5 iLABKADORES! ¡ H O R T E L A N O S ! 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS]EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Va <;PL ! t0(H clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
j w . BIOSEMENTIA 
!0t)le ^ lo n h n m ' T J f PIantas' aumentando la pioducción hasta el 
semilla directamente formal . Lleva a la 
a Para nutrirse y sirve además como desinfectant J 
C E D UNA P R U E B A CON 
los elementos 
HA-
L BIOSEMENTIA 
0 Veréis.a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
I U B I Ï A B O O P S 
"la sie K no de)ar o6 hacer la prueba en la próxi 
embra, por 10 pesetas que vale una caja 
. . o 35 pesetas un Kilo 
8 illlírill2s ï Wles iigiríe al represüiiMe e u l i m para las 
Watias úa zarasoza. M l í D y l W 
R A F A E L R I I N I O 
T E R U E L 
• • • • « • • f e • • • • • • • • gnaaaBiBaaBaMaaBM 
Imaginémonos un ioven que 
aprendiera el juego del ajedrez 
como si a ello estuviese forzado, 
sin asomo de afición al jueg'o. Po-
dría esforzarse durante años en-
teros 3^  nunca fuera hábil jugador 
de ajedrez. Lo esencial en este 
difícil juego es la instiriva afición, 
sin lo que nadie podrá dominarlo 
por muy esforzada que sea su de-
terminación. 
Perpetuo es el saludable ejerci-
cio de nuestra natural inclinación 
y superiores facultades, la¡amplia 
manifestación de nuestro verda-
dero ser, porque satisface nues-
tros anhelos mediante el ejercicio 
de las armónicas cualidanes y 
allega paz, contento y satisfac-
ción. 
ORISON S. MARDEN. 
rados con su presencia.» 
Dicha superior autoridad con-
testa en el día de ayer telegráfi-
camente con lo siguiente: 
Recibido su teleg-rama siete ac-
tual motivo inauguración campo 
Aviación agradezco manifesta-
ciones mismo me hace y ruégole 
salude todos mi nombre, expre-
sando mi sentimiento no haber 
podido asistir acto.» 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
\ sueldo. 
i Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
_ i están cubiertas las titulares y par-
Por resolución de la Presiden -1 ticulares que existen en dichos 
cia del Consejo de Ministros fe-
cha 5 del corriente mes, se nom-
bra delegado gubernativo de la 
provincia de Valencia al coman-
dante de Infantería don Vicente 
Pérez Mancho, que venía desem-
peñando dicho cargo en est-a de 
Teruel. 
Como resultado del concurso 
anunciado por Real orden circu-
municipios. 
E l Presidente, 
MANUEL MARTIN. 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L 4 J E R O S 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pi y Mafgall. 2?. 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
Joaé Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Cecilio Asensio.. . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higon.. , 
José Yuste. . . . . \ 
Domingo A b r i l . . . . . 
José Torres. . . . . * 
Máximo Lario. . 
T O T A L . . 
— ^ mm 
ooeooooo 
F3 e r! ó cd I o o d i a r i o 
Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 | 
Teléfono 79 j 
v . a? ¡i- : ' '- . ' C 
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(£ I R a f i a n a 
SÜSRIPCCI0NRS 
Capital, un mes 0< 
España, un trimestre ^ " S*0 ' 
Extranjero, un año 
• 42'00 
F=» R E O I O O C E I N J T I I V I O S 
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NUESTRAS COLABORACIONES 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
, y algo así 
veraneo que 
El mercado monetario siente 
alguna contracción én general, 
siendo dignos de ello el aumento 
de 120 millones de la Cartera del 
Banco en la última semana, las 
bajas de las cuentas corrientes y 
ciertas realizaciones en Bolsa, 
como asimismo la depresión del 
mercado bursátil, que se resume 
en las seis liquidaciones provisio-
nales acordadas en ferrocarriles 
del Norte y M. Z. A., Chades, 
Explosivos y Banco Central y 
Banco Español de Crédito. 
Continuamos afirmándonos, em-
pero, en que todo ello es pura-
mente circunstancial 
como la resaca del 
pronto y fácilmente reaccionará 
y desaparecerá. 
Buena prueba de ello es que, a 
pesar de esa (lojedad y pesadez, 
fcl dinero Huye fácil en cuanto se 
presenta un buen negocio, y ape-
nas terminado el veraneo, se 
anuncia va una serie de emisiones 
de éxito seguró. 
Como ejemplos podemos citar 
la constitución de la Compañía 
Española de Petróleos con capital 
de 75 millones dividido en millón 
y medio de acciones de 50 pesetas 
de las cuales han emitido en la 
presente semana 800.000 por un 
valor nominal de 40 millones de ™* determinando contracción, 
pesetas que, antes aún de e n t r e - ^ f *ceiltua en los valores es-
garse los.títulos [provisionales se P 6 ^ 1 ^ 0 5 -
cotizaban ya-entre particulares a I . ^ Pesadez ha dificultado al 
Bó pesetas, o sea el 170 por 100 de 
niendo la cuenta corriente 'plata 
un saldo a favor del Tesoro de 
159,10 millones de pesetas. 
. La circulación de billetes solo 
aumenta siete millones en la se-
mana, si bien es de creer que se 
acentúe algo la orientación en 
alza en el balance de hoy, por las 
mayores necesidades de primeros 
de mes. La plata en caja, por el 
contrario, aumenta un millón de 
pesetas. Las cuentas corrientes 
aumentan 21*60 millones. 
La cartera comercial del Banco 
de España registra en la semana 
un considerable aumento de 119 
millones de pesetas entre des-
cuentos, que suben 65 millones, 
y las pignoraciones que aumen-
tan 54 millones, subiendo también 
un millón los efectos a cobrar en 
el día y dismin^-endo uno los pa-
garés de préstamos. Los créditos 
personales no registran variación 
apreciable. 
i Como habíamos dicho, el as-
pecto de la Bolsa al finalizar el 
último mes de verano es de fran-
ca pesadez, que se acentúa en los 
primeros días del presente octu-
bre. 
El negocio, es reducido, a pe-
sar del predominio de la oferta, 
logra iniciar la reacción que lógi-
camente se esperaba, y llega a 
180, con 21 enteros de más, ' si 
bien la sesión del miércoles cede 
seis de su reposición. 
También el Banco Español de 
Crédito cede cinco puntos, no 
obstante su anunciado dividendo 
igual al del año anterior y el re-
parto de una nueva acción a la 
par por cada diez de las poseídas 
actualmente, mostrándose el mer-
cado impresionado y neutralizado 
por anuncio de una próxima jun-
ta extraordinaria para aumentar 
el*capital del Banco en 25 millo-
nes de pesetas. 
El corro eléctrico señala alza 
de nueve enteros para Guadalqui-
v i r y de tres para Mengemor, 
presentándose en baja, los demás 
valores. 
Los mineros, calmados y sos-
tenidos. 
AL REGRESAR 
Llegados de Barcelona, nos en-
contramos con que no se han re-
cibido en la Redacción diferentes 
trabajos que desde la ciudad de 
los Condes enviamqs reseñando 
los grandiosos actos celebrados 
con motivo de ra Semana Arago-
nesa. 
Nuestra contrariedad por ello 
es[grande, por haber puesto en las 
citadas reseñas todo nuestro espí-
ritu baturro y haber, también, re-
flejado en ellas lo alto que el pa-
bellón aragonés había quedado. 
La Semana Aragonesa fué una 
cosa seria difícil de explicar-
La fiesta de la Jota, celebrada 
en la Plaza Mayor del Pueblo Es-
pañol, resultó brillantísima; tan-
to, que hasta regia fué la presi-
dencia, puesto que las infantas do-
ña Beatriz y doña María Cristina 
Año II. 
Los ferroviarios, en franca ba- - la presenciaron y ni un sólo nio 
ja, siendo la pérdida de Madrid a 
1 - - - - - ^ -7r:~~; 
que en 
ella tomaron parte. 
El público, enorme, salió satis-
fechísimo de esta fiesta baturra y 
no faltó quien dijera que el año 
tiene muchas semanas, pero nin-
guna como la Aragonesa. 
Después, ya, un verdadero en-
tusiasmo durante toda la semana. 
i mento dejaron de aplaudir a los 
Znragoza y a Alicante de 9,50 en- j valiosísimos elementos 
teros, y de 15 para Norte. En los 
de tracción urbana, el Metro co-
bra dividendo el martes último y 
cede cuatro enteros, de los cuales 
recupera tres en la sesión si-
sa nomínaL 
Esta Compañía se ha constituí-
do con elementos del Crédito Pe-
ninsular Americano, Banco Exte-
rior de España y otros afines, ha-
biendo adquíiido varias pertenen-
cias petrolíferas y otros derecho-
en Venezuela para abastecer el 
mercado español, como abastece-
dora de la Compañía Arrendata-
ria del Monopolio de Petróleos. 
Entre otras emisiones próximas 
anunciadas y en perspectiva de 
inmediata realización, podemos 
citar las tres de Obligaciones si-
guientes: 16,000 Obligaciones hi-
potecarias de Sociedad Industrial 
Asturiana, de las cuales han sido 
tomadas en firme 8.000por el Ban-
co Asturiano, ofreciéndose las 
otras 8 000 en susrripción pública 
al 96 por 100, con interés de 6 por 
ÍOO libre de impuestos; 20.000 
Ob'igaciones del Ayuntamiento 
de Bilbao, al 5,50 por 100 de inte-
rés, y emitidas a la par, y 1.000 
Obligaciones del Ayuntamiento 
de Sama de Langreo, al interés 
de 6 por 100 libre de impuestos, 
que forman parte del empréstito 
de 2.500.000 pesetas adjudicado al 
Banco Gijonés. 
El saldo disponible de la cuen-
ta de Tesorería aumenta en el úl-
timo balance del Banco de Espa-
ña 21,50 millones, ascendiendo a 
un total de 479,oO millones, des-
pués eje saldar 10,94 millones por 
ópt-raciones en el Extranjero, te-
igual que en otras Bolsas, la l i -
quidación de fin de mes, habién-
dose advertido una fuerte tensión 
en las dobles registradas, sobre 
todo, para Azucareras, Felgueras, 
Explosivos, valores ferroviarios, 
Chade, Español de Crédito y 
Guadalquivir. 
Los fondoc públicos, siguiendo j 
la orientación general del merca-
do, se presentan pesados, y en su 
totalidad sufren pérdidas, que os-
cilan entre 2,50 y 0,10 'pesetas, 
debido al corte de cupón de los 
Valores correspondientes a las 
pérdidas grandes.' ^ 
La Deuda ferroviaria al 5 y 
4,50 pór 100 también ceden 0,80 
pesetas. 
Los valores municipales, aun-
que en menor cuantía, también 
sufren contracción casi general. 
Entre los especiales, las cédu-
las del Hipotecario al 4 por .100 
cortan cupón y ; ceden 2,50. Los 
demás, casi sin variación. 
En el corro ban cari o el de Es-
paña, gana dos duros; el Hipote-
cario cede dos enteros; el Central 
Tranvías también cobran el su-
3'0, y ceden siete enteros. 
..Del resto de los valores. Petró-
leos ceden uno, Azucareras ce-
den O125. En el último Consejo 
celebrado parece que se acordó 
que el dividendo de este año sea 
de 2,50 por 100. También se deci-
dió llevar al fondo de reserva 10 
millones de pesetas. 
Explosivos ceden ocho enteros. 
La moneda, excepto francos, 
que señalan ligerisima alza, cede 
terreno frente a nuestra divisa. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Reclactor Jefe de «El Financiero». 
Madrid, octubre de 1929. 
El pueblo catalán ha puesto de 
manifiesto su afecto hacia Ara-
gón, y los «maños» demostraron 
bien palpablemente su agradeci-
miento y cariño para con ese la-
boriosísimo pueblo que tiene el 
merecido honor de cobijar en su 
recinto la maravilla más grande 
en su género, que, según califica-
dos juicios de propios y extra-
ños, se ha reconocido: la Exposi-
ción. 
¿Y qué elogio haremos nos-
otros de ella? 
Imposible. Ni podemos, ni de-
bemos restar mérito al intentar 
trazar su aspecto. 
La Exposición de Barcelona es 
una de esas tantásticas cosas que 
ni en sueño hemos admirado. Las 
fotografías, películas, crónicas, 
todo cuanto de ella hablen, no es 
ni un reflejo de su grandiodiosi-
dad. En fin, eso es para verlo, no 
para decirlo. 
Junto al Palacio Nacional—do-
minador de la Exposición por su 
altura se ve por la noche a una 
gran afluencia de personal que 
Tiene V. ocasión de comprar el! permanece allí horas y horas ab 
traje de estambre, para caballero, 
que necesitará para la próxima 
temporada. 
Si consulta precios, adpuirirá un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio increíble. 
C A N T E R O S 
Se ncccsilan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es-
ta Administración. 
En La Campana 
D r . V a r g a s - M « c h u c a 
" T o m p r a i c i o , 1-a. 2,» 
O o n s u i t g » d e M e c d í ó i n a g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pi evio estudio del ©nfermo, pueda utilizarse. 
HORAS \ y d CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 
sorta en la contemplaciónímágíca 
de los incontables surtidores que 
continuamente cambian de color 
y forma... 
Y esto es cuanto de la 'Exposi-
ción podemos decir: Asombrosa, 
inconcebible. 
Los pabellones, edificios, in-
dustrias de perlas, vidrio y otras, 
en fin, lo que se llama el gran 
Pueblo Español con sus soberbias 
torres y magníficos edificios de 
esmeradísima construcción, es el 
constante embeleso de cuantos lo 
visitan. 
Barcelona es grandiosa, pero 
su Exposición es sencillamente 
monumental. 
Todo español, el rico con sus 
Se vendenl% OVf 
y pi eñadas en el 
Granjas, en Cell 
sé Sánchez M i 
barrio 
e; dará 
arco. 
comodidades de luj0 
• 'a rebajá de los billetf con 
tos, debe pensar en ir 
Pobre 
:es bara. 
a Ver esa, 
mas grande q u ^ h à 6 ^ 68 la 
España. ^ c i d a 
maravillosa Exp( 
M. S 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
En Praga, anteayer,y ante unoS 
2s.000 espectadores, se ] m e{ 
match internacional de football" 
entre loq equipo; nacionales de 
Ch ecceslovaquia y Suiza. 
Los checos se impusieron des-
de el principio al fin y obtuvieron 
una rotunda victoria por 
goals a cero. 
emeo 
Más 
El día \ 2 ó 
Igs fechas mi 
ntonces lia 
áentales>, ef 
historia m u í 
tión. Bien m 
recordemos • 
dosquellev¿ 
la Cruz d e l e 
Como el Stadium Metrópolis 
do ha sido inhabilitado para fút-, 
bol, el Athlétic jugará ahora sus. 
partidos en Chamartín. 
La Federación Regional Cen* 
tro ha impuesto los castigos sir 
guientes por los incidentes OCÜ 
nidos el domingo en Chamartím 
A Triana, del Real xMadrid, dos. 
semanas de suspensión por la 
ta cometida contra Ateca; a este 
jugador del Racing. ocho seráa-
nas por agresión a Triana, ofen-
sas al árbi tro y desplante a l f 
blico, y a Menéndez, también 
Racing. seis ^ emanas por ofender 
gravemente de palabra a un jm 
de portería. 
B O X E O 
El excampeón mtin dial Genf 
rado Tunney, que fué ope 
días'en Beslíd, se encuentra m 
bien, negándose a recibir 
periodistas. 
En Buenos Aires, a con 
cia de una afección Pulm | 
fallecido el boxeador cubán 
Charoí. 
A J E D R E Z 
han r e a ^ f En Barcena ^ n ^ , 
d0 algunas de l^gioflaI . > 
das del toineoinen^ josr 
Los resultados s 
guientes: Tàr^0" i 
Hacen ^ t ó ^ V í g 
Yates, F°nt con K ^ ^ J 
bó con Yates} «fl nC¡p.* 
con Font; Goln^0 V 
rín. 
A y u n t a 
Mañana, por 
hado, la Comí 
celebrará sesión-
siete de la tarde-
sei 
sión 
, r . d ^ 
suèstra persi 
ble. 
Si ahora c< 
pa-mundi VÍ 
del con 
liabla el esp í 
de España la 
lentes. E n el 
contraremos 
archipiélagoí 
por España. ] 
te considera! 
ca y de la Gu 
bien puede ] 
pañola. ^mm 
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